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Studieførebuande TAF og Idrett Studieførebuande TAF og Idrett Studieførebuande TAF og Idrett
SMS Chatting på nettet E‐postar
Bruk av nynorsk i nye medium
Svært ofte Nokså ofte Av og til Sjeldan Aldri Bruker ikkje dette verktøyet
 
Nynorsk har liten plass når elevane skal uttrykke seg skriftleg i nye medium. 
 
Det er 48 % av elevane som aldri bruker nynorsk når dei skriv tekstmeldingar (SMS), 32 % 
bruker det sjeldan, berre 6 %  bruker det svært ofte eller nokså ofte, medan 12 % bruker 
nynorsk av og til når dei skriv tekstmeldingar.   
 
I alt 51 % av elevane bruker aldri nynorsk når dei kommuniserer med andre på nettet (MSM, 
Facebook o.l), 34 % bruker det sjeldan, 4 % av og til og 8 % bruker nynorsk svært ofte eller 
nokså ofte når dei kommuniserer med andre på nettet. I tekstmeldingar (SMS), chatting på 
nettet er det dialekt som dominerer (jf intervju med elevane).  
 
Det er 33 % av elevane som skriv svært ofte eller nokså ofte nynorsk i e‐postar, 26 % gjer det 
av og til, 24 % gjer det sjeldan og 17 % skriv aldri nynorsk i e‐postar.  Å skrive nynorsk er altså 
meir vanleg i e‐postar enn i SMS og chatting på nettet. Det kan vere fordi e‐post oftare vert 
brukt i meir formelle samanhengar, og sjeldan i kommunikasjon med venner. Intervjua med 
elevar stadfestar det. 
 
 
10. Er det viktig å skrive nynorsk? 
Elevane vart bedne om å ta stilling til følgjande påstand: For meg er det viktig å skrive 
nynorsk. Figuren nedanfor viser elevane sine oppfatningar om det.  
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Sjølv om det her er snakk om elevar som alle har nynorsk som hovudmål, er det ikkje alle 
som synest at det er viktig å skrive nynorsk. Det er likevel eit klart fleirtal av elevane som er 
positive til å skrive nynorsk. 
 
Det er ein litt større del av elevane på studieførebuande enn på idrett og TAF som er heilt 
einige i at det er viktig for dei å skrive nynorsk. Og det er ein litt større del av elevane på TAF 
og idrett enn på studieførebuande som er heilt ueinige i påstaden om at det er viktig for dei 
å skrive nynorsk. Men i det store og heile er det relativt liten skilnad mellom elevar på ulike 
studieprogram med tanke på kor viktig det er å skrive nynorsk.  
 
Det er ein liten skilnad mellom jenter og gutar på dette spørsmålet. Blant jentene er det 58% 
som er heilt einige eller nokså einige i at det er viktig for dei å skrive nynorsk, medan det 
gjeld 39 % av gutane. Det er 32 % av gutane og 21 % av jentene som er nokså ueinige i eller 
heilt ueinige i at det er viktig for dei å skrive nynorsk.  
  
 
11. Bruk av nynorsk i framtida  
Til slutt i spørjeundersøkinga vart elevane presenterte for påstandane: 
• Eg reknar med å bruker nynorsk også i framtida i studiesamanheng 
• Eg reknar med å bruker nynorsk også i framtida i arbeidslivet 
• Eg reknar med å bruker nynorsk også i framtida i private samanhengar 
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Eit klart fleirtal av elevane ser føre seg at dei også vil bruke nynorsk i framtida. Likevel er det 
ein ikkje ubetydeleg del av elevane frå Ulstein som reknar med at dei kan kome til å slutte å 
bruke nynorsk både i studiesamanheng, i arbeidslivet og i private smanhengar.  
 
Ein firedel av elevane (25 %) meiner at dei heilt sikkert kjem til å bruke nynorsk i 
studiesamanheng. Ein noko større del av elevane på studieførebuande (30 %) enn på idrett 
og TAF (16 %) er sikre på det. I alt 48 % trur dei kjem til å bruke nynorsk i studiesamanheng, 
medan 12 % meiner det er lite truleg, og 15 % er usikre (12 % ved studieførebuande og 19 % 
ved TAF og idrett er usikre).  
 
Det er 16 % av elevane som er sikre på at dei kjem til å bruke nynorsk i arbeidslivet og 
halvparten (50 %) trur at dei kjem til å bruke nynorsk i arbeidslivet. Blant dei som er sikre 
eller trur at dei kjem til å bruke nynorsk i arbeidslivet er det liten skilnad mellom elevar på 
dei ulike studieprogramma. Så mange som 22 % av elevane meiner det er lite truleg at dei 
kjem til å bruke nynorsk i arbeidslivet. (27 % av elevane på studieførebuande og 13 % av 
elevane på TAF og idrett). I tillegg er det 15% av elevane som er usikre på om dei kjem til å 
bruke nynorsk i arbeidslivet (19 % av elevane på TAF og idrett og 9 % av elevane på 
studieførebuande). 
 
Ein del elevar ser for seg at det ligg forventningar til å bruke bokmål når dei kjem ut i 
arbeidslivet. I intervjua fekk vi stadfesta det inntrykket. Når det gjeld kva språk som skal 
brukast i arbeidslivet gir elevane uttrykk for at dei vil tilpasse seg krav og forventningar som 
arbeidsgjevar har. 
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Når det gjeld å bruke nynorsk i framtida i private samanhengar, er resultata relativt like det 
som kom fram når det gjeld å bruke nynorsk i arbeidslivet.  
 
 
Oppfatningar om prosjektet/modellen og om nynorsk meir generelt 
I intervjua med elevar snakka vi først og fremst om det å bruke nynorsk og kva erfaringar dei 
har med modellen/prosjektet.  
 
Om å bruke nynorsk 
Elevane seier at dei skriv nynorsk fordi det er naturleg og ligg nærast talespråket. Med 
unntak av skuledebattar før Stortingsvalet, er det svært lite fokus på temaet nynorsk. 
Elevane snakkar sjeldan seg i mellom om temaet nynorsk. Sjølv om dei skriv nynorsk no, gir 
mange uttrykk for at det kan vere aktuelt å skrive bokmål i arbeidslivet.  
 
Nokre synspunkt  
• Vi snakkar nynorsk og då er det greitt for oss å skrive det. Vi skriv nynorsk på skulen i alle 
fall. Formelle brev kan hende vert på bokmål, og så dei som brukar bokmål sjølve.   
• Eg skriv bokmål til venner som eg har i Oslo. 
• Vi har nynorskbøker i dei fleste faga, og det gjer det også lettare å skrive nynorsk i alle 
fag. Men det er greitt for oss å bruke både bokmål og nynorsk.  
• I skjønnlitteratur er det innhaldet som er viktig, ikkje om boka er på bokmål eller nynorsk. 
• Det er viktig å ha eit eige norsk språk. Å skrive bokmål vert på ein måte falskt for meg.  
• For meg spelar det inga rolle det med nynorsk. 
• Eg synest det er viktig å ta vare på det nynorske språket fordi det er ein del av kulturen 
vår. 
• Det er ikkje bra for nynorsk og skrivinga når vi av og til ikkje får tak i skulebøkene på 
nynorsk. Då vart det fort til at vi brukar bokmålsord/omgrep fordi vi oftast bruker det 
som står i bøkene vi har i faga. 
• Det er greiare for nynorsken vår at vi har færre ord å velje mellom. Til fleire ord som kan 
brukast, til meir nærmar vi oss bokmål. 
• Vi føler kanskje at dei som bruker bokmål ikkje forstår oss like godt som vi forstår dei, vi 
synest det er greitt å lære bokmål og er villige til å tilpasse oss.  
 
 
Om prosjektet/modellen Med nynorsk til betre skriving – med skriving til betre læring 
Elevane har ingen klare forventningar til prosjektet som er i gang ved skulen. Somme har 
jamvel ikkje oppfatta at det er sett i gang eit prosjekt med ein modell som skal prøvast 
ut/utviklast.  
 
• Er det det med å skrive korte tekstar? Det er veldig greitt med korte tekster, for då må du 
tenke meir på kva du skal skrive .  
• Men det var vanskeleg i kjemi for det er så mykje å forklare som er vanskeleg å gjere kort, 
og i tillegg skal vi tenke på at andre skal forstå det vi skriv. 
• Vi må setje oss veldig godt inn i stoffet for å klare å velje ut det som er aller viktigast å 
skrive om når det berre skal vere ein kort tekst. På den måten lærer vi nesten stoffet betre 
enn når vi skriv lange tekster, for då treng vi ikkje vere så kritiske til det vi skal skrive.  
• Det vert for mykje fokus på form og kanskje for lite på innhaldet.  
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• Det gav meg veldig god trening i å gje respons. Når du ser på andre sine tekster, ser du at 
oi, kanskje eg også har gjort den feilen i min tekst.  
• Eg lærer best når eg skriv. 
• Det kan vere risikabelt når karakteren i eitt fag får konsekvensar for karakteren i andre 
fag. Eg kan vere god å rekne i kjemi, men kan få dårleg karakter fordi rettskrivinga mi var 
dårleg når eg skreiv ein artikkel i det faget. 
• OK på den måten at vi slepp å skrive to tekster i to ulike fag, vi får samla det i ein tekst. Vi 
lærer å skrive rett i fleire fag, ikkje berre i norsk.  
• Lærer betre norsk dersom ein også skriv det i andre fag. Det kan tenkast at det påverkar 
bruken av nynorsk i andre samanhengar enn på skulen – til dømes viss vi skal halde eit 
foredrag i arbeidssamanheng. 
• Det kan hende vi tenker meir over det å bruke nynorsk enn vi ville gjort elles.  Vi har lært å 
formidle stoff på ein annan/ny og kanskje betre måte, uansett om vi kjem til å bruke 
nynorsk eller bokmål. 
• Vi har ikkje fått nok informasjon om kva som er viktig og ikkje viktig når vi skal skrive 
tekster, til dømes at det er viktig med topptekst og botntekst.  
• Så må lærarane samkøyre seg, særleg når det gjeld dei formelle sidene ved ein tekst. ”Kva 
er lov ‐ ikkje lov?”  
• Det kan hende eg vart meir interessert dersom eg visste det var eit prosjekt. Eg tenkte det 
kanskje var eit opplegg/noko nytt som var sett i gang for heile landet.  
• Ideen med prosjektet er god. 
 
 
Nokre elevar viste til at prosessorientert skriving var prøvd i utvalde fag, og erfaringane deira 
var positive. Dei har tru på at det er viktig å lære å skrive i alle fag, og at det fremjar læring,  
både når det skriving, rettskriving og nynorskkompetanse, men også med tanke på å lære 
innhald i faget. Fleire hadde stor sans for skriveprosessar der elevane gir respons på 
kvarandre sine skriftlege arbeid. Det gir trening både i å gi og ta i mot kommentarar. Men 
det bør ikkje bli berre slike prosessar. Det må vere variasjon. Elevane er også redde for at 
fokus på skriving og rettskriving i andre fag enn norsk, skal øydelegge for karakteren i dei 
andre faga. 
 
Oppsummering 
Hovudpoenget med denne kartlegginga, som er gjort blant elevar ved Ulstein Vidaregåande 
skule, er å ha eit samanlikningsgrunnlag for evalueringa som skal gjennomførast våren 2011. 
Men resultata som er presenterte i dette notatet kan sjølvsagt brukast som eit sjølvstendig 
materiale, som kan gje signal som skulen kan bruke i arbeidet vidare. Nedanfor følgjer ei 
oppsummering av resultata frå kartlegginga, som vart gjennomført i februar 2010.  
 
• Klart fleire av elevane på studieførebuande studieprogram enn på dei to andre 
studieprogramma liker å skrive ved oppstarten av prosjektet. 
• Enkelte opplever skriving generelt som positivt, medan andre knyter gleda ved å skrive 
opp til kva dei skriv om. Det er tankar som grip rett inn i tenkinga bak prosjektet.  
• Elevane som følgjer studieførebuande studieprogram er meir positive til skriving, 
uavhengig av kva teksttypar det er snakk om.  
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• Å finne fram og bruke kjelder og å tolke oppgåva grundig er dei to arbeidsmåtane som 
oftast vert brukte av elevane når dei skal førebu skriftlege arbeid. 
• Det er vanlegare at elevane ved studieførebuande bruker kommentarane frå lærarane 
aktivt enn tilfellet er blant elevar på idrett og TAF. 
• Mange elevar opplever at dei meistrar nynorsk godt, ikkje minst elevane på 
studieførebuande studieprogram. 
• Retteprogram på PC er det hjelpemiddelet som oftast vert brukt for å betre rettskrivinga 
i nynorsk. 
• Mange les ofte nynorske aviser, medan dei færraste av elevane vil beskrive seg sjølve 
som ivrige lesarar av nynorske bøker. 
• Nynorsk har liten plass når elevane skal uttrykke seg skriftleg i e‐postar, i tekstmeldingar 
(SMS) og i chatting på nettet. 
• Sjølv om alle elevane som er med i undersøkinga har nynorsk som hovudmål, er det ikkje 
alle som synest at det er viktig å skrive nynorsk. Det er likevel eit klart fleirtal av elevane 
som er positive til å skrive nynorsk. 
• Eit klart fleirtal av elevane ser føre seg at dei også vil bruke nynorsk i framtida. Det er 
likevel ein ikkje ubetydeleg del av elevane frå Ulstein som reknar med at dei kan kome til 
å slutte å bruke nynorsk både i studiesamanheng, i arbeidslivet og også i private 
samanhengar. 
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